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BOYOLALI URBAN ART AND CREATIVITY SPACE 
 
ABSTRAK 
Boyolali merupakan wilayah kabupaten yang berada di Provinsi Jawa Tengah. 
Boyolali mempunyai destinasi wisata umumnya merupakan wisata alam. 
Memasuki era globalisasi Boyolali sedang gencar-gencarnya melakukan 
pembangunan, salah satunya sektor wisata. Selain itu, terdapat karya dan seni baru 
yang ditemui pada Boyolali. Karya dan seni tersebut dikenal sebagai seni urban atau 
seni yang dihasilkan oleh masyarakat kota. Hal tersebut membuktikan kemajuan 
Boyolali untuk memberikan destinasi wisata yang menarik, kreatif dan edukatif. 
Boyolali Urban Art And Creativity Space merupakan wadah penampung potensi 
seni urban dan kreatifitas yang dihasilkan oleh masyarakat guna memajukan potensi 
dan wisata yang ada di kabupaten Boyolali. 
Kata kunci : Boyolali, Wisata, Seni Urban, Kreatifitas 
ABSTRACT 
Boyolali is located in Central Java Province. Boyolali has so many tourism 
destination especially in nature. Entering the globalization era, Boyolali is increase 
their development, one of them which is the tourism sector. Besides that, also we 
found are new craft and art in Boyolali. These craft and art are known as urban 
art; an art produced by urban society. These things proves Boyolali's progress to 
provide attractive, creative and educative tourism destination. Boyolali Urban Art 
and Creativity Space is a place for urban potential and creativity produced by the 
community in order to advance the potential and tourism in Boyolali. 
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